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devam ettik. Bu 
arada ikili 






ğum, Ferzan’ın daha hisli çaldı­
ğını söylediler.
-(Ferzan) Tabii ikimiz de çok 
duyarlı çalıyoruz fakat ben da­
ha duygusal ve daha sakinim 
Ferhan daha canlı.
- İkinizin de gözleriniz parlı­
yor. Müziği sindirmişsiniz, çok 
güçlü bir şekilde hissediliyor 
bu.
“İkiz olmak harika”
- Çünkü çok seviyoruz mes­
leğimizi. İkiz olmak harika bir 
duygu. Tabii en önemlisi birbi- 
rinizle anlaşabilmeniz. Biz bir­
birimize çok bağlıyız. Tabii ikili 
piyanistliğimize bu çok olumlu 
etki yapıyor. Beraber çalarken 
kendimizi çok iyi hissedip bir­
birimizin dünyasma girebiliyo­
ruz. Bakışlarımız beraber çal­
mamıza yetiyor. Çok sevdiğiniz 
bir insan ile çok sevdiğiniz bir 
şeyi paylabilmek çok güzel bir 
duygu. Şanslıyız.
- İyi o zaman bir an önce 
Türkiye’ye gelin de sîzleri da­
ha yakından tanıyalım.
- Biz de Türkiye’de daha çok 
konser vermek istiyoruz ama 
bir takım engeller de çıkmıyor 
değil.
- Ne gibi?
- Cumhurbaşkanlığı Senfo- 
ni’de çalmak istedik. Dediler 
işte gelin bir görelim.
- Gelin görelim demek onu­
runuza mı dokundu?
“Türkiye ilgilenmeli”
- Evet yani plaklarımız var, 
kritiklerimiz var. Neler yaptı­
ğımız belli. Türkiye’nin biraz 
dışardaki kendi piyanistleriyle 
de ilgilenmesi lazım. Sadece 
kendimizden söz etmiyoruz. 
Dışarıda gerçekten çok değerli 
sanatçılarımız var ama onlar­
dan Türkiye’nin hiç haberi 
yok. Çok yazık.
- Nasıl haberimiz olsun, si­
zin biraz çaba göstermeniz 
gerek
- Biz her zaman Türkiye’de 
çalmaya hazırız. Başka ne ya­
pabiliriz?
- Kimden ne bekliyorsu­
nuz?
- Şimdi tabii Pekineller var 
Türkiye’de. Böyle ikili piyano 
konseri birazcık zor. Biz hiçbir 
zaman kendimizi onlara rakip 
görmüyoruz ama Pekineller’in 
ne düşündüğünü bilmiyoruz.
- Onları “kendimize rakip 
görmüyoruz” demek, “biz on­
lardan iyiyiz” mi demek?
“Müzikteki sihir”
- Hiç alakası yok. Stillerimiz 
çok farklı. Kıyaslananlayız on­
lar artık kariyerlerini yapmış­
lar, dünyanın bütün salonla­
rında çalmışlar, her yerde tanı­
nan sanatçılar. Bir yere gel­
mişler artık. Ayrıca stil farklılı­
ğı iyi veya kötü demek değil­
dir. Böyle birtakım soyut kav­
ramları koymak doğru değil. 
Her sanatçının kişiliği farklı­
dır. Bu kişilik farklılığı müzik­
teki sihri oluşturur. Sanatçılar 
başkalarım köstekleyerek bir 
yere gelemezler. İyiyseniz za­
ten bir yere gelirsiniz. Bizi sa­





- Sîzleri tanıdığıma ne se­
vindim bilseniz. Avrupa’nın 
göbeğinde yaşayan, uluslara­
rası ün yapmış ikiz piyanist­
lerimiz var ve biz tanımıyo­
ruz. Kimsiniz siz, ne zaman 
başladınız piyanoya?
- Bizler Tokat’ta eczacı anne 
ve babanın çocukları olarak 
dünyaya geldik. Anne ve ba­
bamızın klasik müziğe çok 
büyük bir ilgi ve sevgisi var. 
Bu yüzden ağabeyimiz Ömer 
önder’i Ankara’da konserva­
tuarın piyano bölümüne yatıh 
olarak vermişler ve bizleri de 
10 yaşma geldiğimizde sadece 
klasik müzikle tanışm am ız 
için konservetuvarın imtihan­
larına sokmuşlar. O yıl, Ame­
rika’dan yeni gelen ve ilk ho­
calarımız olan yine ikili piya­
nistler Elif ve Bedii Aranlar 
bizi sınavda görünce hemen 
kendi sınıflarına almaya ka­
rar vermişler. Böylece biz sa­
dece klasik m üzikle ta n ış ­
makla kalmadık, aynı zaman­
da bu dünyanın sihrine kapı­
larak bugüne kadar geldik.
-10 yaş piyanoya başlamak 
için biraz geç değil miydi?
“Jüri öze l ödülü”
- Tabii ki, piyanoya 10 ya­
şında yani oldukça geç başla­
dığımız için çok ama çok ça­
lışmak zorundaydık. Piyano 
ile tanıştıktan 4 yıl sonra İtal­
ya’da düzenlenen “Alessandro 
Casagrande” iki piyano yarış­
masına katılarak Jü ri özel 
ödülü’nü kazandık. Solo ça­
lışmalarımızın dışında ara sı­
ra beraberce çalarak konser­
ler de veriyorduk. Konserve- 
tuvarı bitirdikten sonra Bil- 
kent Üniversitesi’nin bursları 
ile Viyana Müzik Akademi­
s in in  sınavlarını kazanarak 
Prof. Paul Badura-Skoda ve 
Prof. Noel Flores’in sınıfların­
da solo piyano çalışmalarına 
devam ettik. Bu arada ikili 
olarak da birçok uluslararası 
yarışmalarda ödüller kazan­
dık. Okul bitince kendimizi 
tamamen ikili piyanoya kon­
santre etmeye karar verdik. 
Yarışmalarda aldığımız birin­
cilik ödülleri bu yolda başarılı 
olacağımızı bize göstermişti. 
Avrupa’nın hem en her şeh­
rinde sahne aldık. 1996’nm 
Kasım başında da çok zevk 
aldığımız bir Japonya turne­
miz oldu. Japonya’da 3 hafta 
kaldık ve 12 konser verdik. 
Yüzlerce CD’miz satıldı, önü­
müzdeki sene tek ra r davet 
edildik.
- Türkiye’de konser verdi­
niz mi hiç?
“Fazla tanınmıyoruz”
- Verdik. Fükat çok uzun yıl­
lar oldu. Türkiye’de o yüzden 
fazla tanınmıyoruz galiba. Fa­
kat hiç merak etmeyin geliyo­
ruz. Haziran’da Avusturya Rad­
yo Senfoni Orkestrasıyla As- 
pendos’ta bir konserimiz ola­
cak. Gelecek yıl da Howard 
Griffiths yönetimindeki Zürih 
Oda Orkestrasıyla bir turne­
miz var. Yavaş yavaş Türki­
ye’ye döneceğiz.
- Verdiği hazzın dışında kon­
serlerin size mali getirisi ne?
- Her konser için belli bir üc­
retin altına düşmemeye çalışı-
Yeni yıla nasıl girersen öyle 
gider derler ya, ben de 1997’nin 
ilk sohbeti için güzel bir yüz, 
umut vaat eden genç bir insan 
aradım bu hafta. Karşıma bir 
değil iki güzel yüz, iki umut 
dolu insan çıktı. Viyana’da 
yasayan Ferzan ve Ferhan 
Önder kardeşleri sîzlerle 
tanıştırmak istedim. Onların 
gözlerinden yayılan ışıltıları 
bir yeni yıl armağanı gibi size 
sunmak istedim. Klasik müzik 
dünyasının çoktan yıldızlan 
arasına giren bu gençleri 
Türkiye’de çok az insan 
tanıyor. Pekineller gibi 
kamuoyuna henüz 
malolmadılar. Artık gecikmeli 
de olsa herkes onlan tanımalı. 
İkizler Haziran’da Türkiye’de 
konser vermeye gelince 
biliyorum herkes onlardan söz 
edecek. Ben de o zaman 
diyeceğim ki, “Ben onlan 
sizden 6 ay önce tanıdım.” Bu 
bana yetecek. Tıpkı onlann bir 
şey yapmayı, bir şey olmaktan 
daha önemsemesi gibi. Belki bu 
yüzden kendime yakın buldum 
ikizleri. Onlara iyi çalmak 
yetiyor, bana da güzel insanlan 
yazmak. Ferzan ve Ferhan’a 
“Gözleriniz nasıl bu kadar 
parlıyor?” dediğimde, “Evet, 
çünkü mesleğimizi ve 
birbirimizi çok seviyoruz” 
dediler. Yeni yıl için bundan 




Ferzan ve Ferhan kardeşler, gözlerindeki pırıltıyı “Çünkü, biz 
mesleğimizi ve birbirimizi çok seviyoruz” diye açıklıyorlar. 
Ben de onların gözlerinden yayılan ışıltıları bir yeni yıl 
armağanı olarak size sunmak istedim. Klasik müzik 
dünyasının çoktan yıldızları arasına giren bu piyanist ikizleri
Türkiye’de çok az insan tanıyor.
Ferzan ve Ferhan kardeşler, Viyana’da Türk sanatçısı olmayı 
şöyle anlatıyorlar: “Bir konserden sonra bize ‘Bizim 
saçlarımız sarı, sizin saçlarınız siyah’ dediler. Bunun anlamı 
şu. Geldiğiniz ülkenin kanı yaptığınız işe yansır. Biz çok 
çabuk heyecanlanırız daha çok tepki gösteririz olaylara. Bu 
da müziğe çok coşkulu yansıyor”
yoruz. Piyasa çok farklı. Kon­
ser salonunun büyüklüğüne, 
organizasyonun verebileceği 
paraya bağlı. Bazı konser sa­
lonları az para veriyor ama 
uçak ve otel masraflarım da ve­
riyor. Mesela Japonya turnesi 
için 3 hafta kaldık, 12 konser 
için 150 bin şiling aldık. Yani 
15 bin dolar.
- Türk olmak yorumlarınıza 
yansıyor mu?
“Saçlarınız siyah”
- Tabii bu çok önemli. Hatta 
bir konserden sonra bize dedi­
ler ki sormayacağız nasıl böyle 
çalıyorsunuz bizim saçlarımız 
sarı, sizin saçlarınız siyah dedi­
ler. Bunun anlamı şu. Geldiği­
niz ülkenin kam yaptığınız işe 
yansır. Bizim milletimizde çok 
büyük bir coşku vardır. Biz çok 












tepki gösteririz olaylara. Bu­
nun da müziğe yansıması çok 
coşkulu, çok İrislerinizle çal­
mak şeklinde oluyor.
- Çok hüzünlü bir parçayı da 
mı çok coşkuyla çalıyorsunuz?
- Tabii hüzünle çalıyoruz. 
Ama duygular doruk noktada 
oluyor. Yani duygularımızı hiç 
bir zaman içimize atmıyoruz, 
mümkün olduğu kadar dışa 
vuruyoruz. O yüzden belki 
konserlerimizde ağlayanlar 
oluyor.
- Müzikle uğraşmak günlük 
hayatınıza nasıl yansıyor?
- Tabii çok etkiliyor. Müzik 
duygu olayıdır. O gün eğer çalı­
şınızdan memnun değilseniz 
bu, bütün gününüze olumsuz 
olarak yansır. Tabii tersi de söz 
konusu. Her konser, her sahne, 
her seyirci yeni bir durumdur 
bizim için. Her konsere çıktığı­
nızda bir yerde yeniden başlı­
yorsunuz. Çok taze olmanız la­
zım. Hiçbir özür kabul etmez 
bu iş. O gün kötü bir gününüz 
olabilir. Sahnedeyseniz dinleyi­
cilerinize karşı muazzam bir 
sorumluluğunuz var. Her şeyi 
unutup kendinizi müziğe ver­
melisiniz. Tabii konserden son­
raki alkışlar her şeye değiyor.
- Şimdi o kadar çok benzi­
yorsunuz ki, hanginiz Ferhan, 
hanginiz Ferzan karıştırdım 
yine.
“Çevremiz farklı”
- Şöyle söyleyelim. Ferhan’m 
nişanlısı ünlü AvusturyalI piya­
nist Fredeıich Gulda’nın oğlu 
piyanist Rico Gulda. Ferzan’m 
eşi ise Avusturya’da çok başarı­
lı bir işadamı. Yani yaşantımız, 
arkadaş çevremiz çok farklı. 
İkimizin de eşleri çok destek
verici. İkili çalışmalarımızı ev­
de değil, bir stüdyoda yapıyo­
ruz. Yani konserlerimiz öncesi 
konsantreli bir şekilde gece 
gündüz çalışabileceğimiz, tele- 
fonsuz, herhangi başka bir şe­
yin rahatsız etmediği bir stüd­
yomuz var Viyana’da.
- Notaları algılayışınız da 
ikiz gibi mi?
- Hayır. Çünkü çok farklıyız. 
Bunu Japonya’da da çok söyle­




- Dünyada daha çok AvusturyalI sanatçı olarak 
mı algılanıyorsunuz?
- 1985’den beri Avusturya’dayız. Bu ülkeyi çok 
benimsedik ama her zaman için Türk sanatçı olarak 
ilgi gördük. Pasaportumuzun AvusturyalI olması 
önemli değil. Biz görüntümüzle, her şeyimizle önce 
Türk’üz. Ama Avusturya’da okumuş olmamız 
dolayısıyla Avusturya okullarım da yurtdışmda çok 
temsil ettik.
- Güher-Süher Pekinel’le hiç bir araya geldiniz 
mi, aranızda bir muhabbet var mı?
- İlk yarışmamızı onlarla birlikte yapmıştık. Biz 
13, onlar 28 yaşmdaydı o zaman. Aramızda çok 
büyük bir yaş farkı var, hem de stillerimiz çok 
farklı.
- Biliyorum kelimelere dökmek zordur ama stil 
nedir sizde?
- Bizim stilimiz dinleyicinin kalbine hitap etmek.
- Ama konser salonunda bir sürü kalp var. 
Hepsini tek kalp olarak mı görüyorsunuz?
- Bir konserimize gelince inşallah sorunuzun 
cevabını alacaksınız. Stil herkes için farklıdır. Kimi 
daha çok ritmik çalar, kimi daha serbest, kimi daha 
erkeksi, kimi daha dişi, kimi daha çok melodiye 
önem verir, kimi daha çok harmoniye. Bizim için en 
önce bestecinin stili önemlidir. Bestecinin stilini ne 
kadara çok kavramış ve içinize sindirmişseniz 
kendi stiliniz de o kadar inandırıcı olur. Birtakım 
sanatçılar teknikleriyle kendilerini göstermeye 
çakşırlar. Kimileri daha çok hareketlerle, 
mimiklerle. Mesela Pekineller çok mimik yapar.
Ama bunu bilinçli olarak yaptıklarım sanmıyoruz.
- Mimik, onaylanır mı sizin piyasada?
- Onaylanır da onaylanmaz da. Çok değişik 
fikirler var. Ama bizim her konserlerimizden sonra 
bize söylenen dinleyicilerin kalplerine kadar 
indiğimizdir. Konserlerimizden ağlayarak çıkan çok 
insanlar oldu.
- öyleyse söyleyin bakalım, kalbe nasıl inilir?
- Şöyle. Ne kadar çok çalarken kendiniz 
hissederseniz, kendiniz kalpten çalarsanız onu 
dinleyici farkeder. Biz kalbimizden çalıyoruz yani 
biz o anda kesinlikle müzikten başka bir şey 
hissetmiyoruz. Konserlerde en güzel şey seyircinin 
de sizinle birlikte hissetmesi ve kendini sizinle 
birlikte o sihirli dünyada bulmasıdır.
- Peki siz hangi bestecinin kalbine daha derin 
dalışlar yapıyorsunuz? Yani en iyi kimi 
çalıyorsunuz?
- En iyi birlikte çalıyoruz. Klasiklerden en modern 
eserlere kadar her şeyi çalıyoruz. Viyana’da Mozart 
ve Shubert’in dünyasma daha çok girme imkanını 
elde ettik. Bunlar gibi müzik dünyasma çok önemli 
imzalar atmış bestecilerin yaşadıkları yerleri 
görebilmek, onların da bir zamanlar buralarda 
yaşadıklarını hissedebilmek yorumlarımızda daha 
derinlere inmemize yardımcı oldu. Ayrıca çok 
büyük sanatçılarla tanışma ve fikir alışverişinde 
bulunma imkanını elde ettik. Zamanının en büyük 
ikili piyanistlerinden biri olan Kontarski 
kardeşlerden Alfons Kontarski ile modern müzik 
dünyasının içine girdik. Stravinsky. Messiaen, 
Bovlez, Berio gibi bestecileri çalmak bize yeni bir 
görüş getirdi.
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